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COL'LABORACIONS 
• Al SerVel del Berguedit 
per ANTONI DALMAU 
El President de la Diputació de Barcelona, ens parla de l'estreta relació en tre el Bergu.eda 
i la Corp oració que el! presideix, a través de les restauracions de dos monuments romanics, 
i a nivel! de premsa, la coincidencia en el fet que l'últim número de la revista Arrel fos 
dedicada al Bergu edd i el recent premi de la Diputació per a L 'Ero l. 
No sé ben bé de qui és el merit , pe-
ro el fet cert és que l'activitat habitual 
de la Diputació de Barcelona manté 
sempre una actualitat berguedana per-
manent. Hi deu haver, sens dubte , una 
part de responsabilitat atribuible a la 
propia vitalitat d'una comarca i d'uns 
municipis que s'esforcen constantment 
a generar noves iniciatives i noves 
idees . Pero no em sembla pas un acte 
d'irnmodestia constatar que , a l'altra 
banda, existeix també , inequívoca-
ment, una voluntat per part de la Cor-
poració que presideixo de fer-se sem-
pre present al Bergueda i de donar su-
port incondicional a aquestes iniciati-
ves o impulsar-ne d'altres . 
El paquet més important de les nos-
tres ajudes se les emporten normal-
ment les inversions deIs Ajuntaments. 
Pero les darreres setmanes han estat 
prodigues també en altres signes clars 
d'aquesta identificació que nosaltres 
cerquem permanentment. Tanmateix , 
posats a escollir-ne alguns exemples 
significatius en J'ambit de la cultura 
em sembla especialment oportú fer 
una primera referencia a una parcel·la 
de la nostra activitat que ens il·lusiona 
i que ens sembla particularment útil. 
Parlo de la nostra tasca en la defensa i 
restauració del patrimoni arquitectonic 
del Bergueda , un elemen t essencial 
d 'identitat d'aquest racó entranyable 
de Catalunya. Es una labor que ha dei-
xat petja en el passat pero que, sobre-
to t , actua en el present , amb una vo-
luntat manifesta de refer el nostre lIe-
ga t historic. Ens hi anima basicament 
l 'anhel de reconeixe r-nos nosaltres ma-
teixos , de descobrir les nostres arrels i 
de traspassar dignament a le s genera-
cions futures un patrimoni historic que 
ha con tribui! desicivament a configu-
rar la nostra · personalitat. Es amb 
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Nau lateral esquerra de l'absis de Sant Llorenr prop Baga. 
aquest esperit que treballem il·lusiona-
dament en obres com Sant Uoren~ 
prop Baga o Sant Vicen~ de Rus, obres 
que els lectors de L 'Erol coneixen bé. 
En el mateix ambit cultural pero en 
un altre ordre de coses, l'actualitat més 
in1mediata em condueix indefectible-
men t a assenyalar un altre elemen t re-
cent de contacte entre el Bergueda i la 
Diputació. Seguint la nostra línia tradi-
cional de donar suport al fenomen ex-
traordinari de la premsa de comarques, 
s'ha donat la feli~ circumsUmcia que 
un premi promogut per la Diputació 
hagi recaigut precisament en una publi-
cació berguedana, en aquesta publicá-
ció que teniu a les manso Es un beJl i 
oportú homenatge a una trajectoria 
period Ística presidida per la dignitat , 
pcr la voluntat de servei a una comarca 
i pel desig d'elaborar un producte ben 
pensat i ben fet. Aqu,est premi és tam-
bé un gest de supOJi que temporal-
ment pot alleugerir la feblesa economi-
ca que sol acompanyar a la nostra 
premsa comarcal. Us En felicito, doncs, 
ben sincerament. 
Fa poques setmanes , una revista de 
la Diputació - A rrel- dedicava un nú-
mero al Bergueda. Ara una revista del 
Bergueda - L 'Erol - es fa mereixedora 
d'un premi de la Diputació . Em sem-
bla una feli~ coincidéncia, una comu-
nió d'interessos que convé posar de re-
lleu i que em plau de constatar avui 
que he tingut l'opor1unitat de fer-vos 
arribar aquestes ratlle:; i, amb elles, una 
salutació ben an1jstosa i cordial. 
AntonÍl Dalmau i Ribalta 
President de la Diputació de Barcelona 
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